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PERSOALAN KAJIAN / HIPOTESIS
? Apakah yang mungkin dicapai (ramalan secara formal)
? Persoalan berkaitan dengan objektif kajian.
? Persoalan menjurus mencapai objektif sekiranya ditulis      
selepas objektif.
? Mampu dijawab dalam soal selidik.
? Mengaitkan dua pembolehubah dalam masalah kajian jika       
ditulis sebelum objektif.
? Bentuk hipotesis berdasarkan teori atau dapatan lalu.
? N t k n b i d n n k p d j p n tya a a  se aga  ca a ga  e a a awa a  a au 
penyelesaian kepada masalah kajian.
? Pernyataan yang dipilih boleh diuji kebenarannya.
CONTOH  PERSOALAN  KAJIAN
? Apakah corak amalan keibubapaan dalam aspek 
meluangkan masa terhadap anak-anak dalam keluarga 
pelajar miskin?
? Apakah corak amalan keibubapaan dalam aspek      
bimbingan yang diberikan terhadap anak-anak dalam 
keluarga pelajar miskin?
? Apakah corak amalan keibubapaan dalam aspek aspirasi 
terhadap pencapaian anak dalam keluarga pelajar miskin?
KEPENTINGAN  KAJIAN
A i d k d i? pa pent ngnya an epa a s apa.
? Huraikan daripada pelbagai sudut seperti tabii teori     , , 
kandungan, sumbangan dan sebagainya.
? Lihat daripada segi keperluan kehidupan, ilmu dan 
profesional.
BATASAN  KAJIAN
? Apakah penyelidikan boleh mengkaji semua perkara yang 
berkaitan.
? Nyatakan batasan-batasan atau skop kajian.
? Tentukan perkara yang tidak masuk dalam kajian.
KERANGKA  TEORI
? Teori-teori yang dijadikan dasar bagi kajian.
? Nyatakan kerangka teori yang dapat memberi gambaran 
mengenai prinsip asas yang digunakan dalam membentuk 
ilih l hatau mem  permasa a an.
? Tunjukkan bahawa kerangka teori digunakan untuk      
membentuk andaian atau hipotesis dan memilih kaedah.
